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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh konflik pernikahan dan 
regulasi emosi terhadap kepuasan pernikahan pada istri di Kota Bandung. 
Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif. 
Jumlah partisipan yang terlibat dalam penelitian ini adalah sebanyak 375 orang istri 
di Kota Bandung. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Conflic 
Tactics Scale 2 (CTS2) untuk mengukur konflik pernikahan, Emotion Regulation 
Questionnaire (ERQ) untuk mengukur regulasi emosi, dan Dynamic Adjustment 
Scale (DAS) untuk mengukur kepuasan pernikahan. Analisis data pada penelitian 
ini menggunakan regresi linear sederhana dan berganda. Hasil yang diperoleh 
menunjukkan bahwa terdapat pengaruh konflik pernikahan terhadap kepuasan 
pernikahan. Regulasi emosi berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pernikahan. 
Konflik pernikahan dan regulasi emosi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 
kepuasan pernikahan pada istri di Kota Bandung. 
 
Kata Kunci: istri di Kota Bandung, kepuasan pernikahan, konflik pernikahan, 




Ayu Dwilestari (1401347). This research aims to discover marital conflict and 
emotional regulation's influence towards a wife's marriage satisfaction in Bandung. 
This research is using a quantitative approach. A total sample who are involved in 
this research is 375 wives in Bandung. Conflict tactics scale 2 (CTS2) is been used 
to measures marital conflict, Emotion Regulation Questionnaire (ERQ) is been used 
to measures emotional regulation, and Dynamic Adjustment Scale (DAS) is been 
used to measure marriage satisfaction. Data analysis process on this research are 
using simple and doubled linear regression. The results say that marital conflict has 
influenced marriage satisfaction. Marital conflict and emotional regulation have 
significant influences on a wife's marriage satisfaction in Bandung.  
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